









が､ 実際に ｢シソーラス｣ という名称が題名に付
き､ 英語のシソーラスと同じような特徴を備えた
ものは､ 私の知っている限り､ (1) の辞書が発行
された2003年までなかったと思われる｡







a. A thesaurus is a reference book in which
words with similar meanings are grouped
together. [COBUILD 5 ]
b. a type of dictionary in which words with
similar meanings are arranged in groups
[CALD 3 ]
c. a book in which words are put into groups
with other words that have similar meanings
[LDOCE 5 ]
d. a book that contains lists of words that
have similar meanings [MED 7 ]
英英辞典の定義を見ると､ シソーラスというのは
いわゆる ｢類語辞典・類義語辞典｣ ということが
分かるだろう｡ では､ なぜ “synonym dictionary”
(類義語辞典) と呼ばずに､ “thesaurus” (シソー
ラス) と呼ぶのだろうか｡ ちなみにシソーラスの
語源は ｢宝物を入れておく倉庫｣ の意味を持つギ
リシャ語の “ ” (thesauros) である｡ こ
のシソーラスの名付け親は､ 初めてシソーラスを
世に送り出したイギリス人の Peter Mark Roget
(ロジェ) である｡ 1852年に､ 当時73歳であった
ロジェが､ 長年趣味として行っていた ｢概念
(idea) に基づいて単語を分類する｣ (the grouping
of words according to ideas) 作業を実際に本に
して出版し､ Thesaurus of English Words and
Phrases: Classified and Arranged so as to








(3) Kipfer, Barbara A. (ed.) (2010) Roget’s Inter-


















































例として､ “suggest” (提案する) をシソーラス
で引いてみる｡
(4) The Princeton Language Institute (ed.) (2005)
Roget’s 21st Century Thesaurus (Third Edition),
Bantam Dell.
(5) Waite, Maurice et al. (eds.), (2006) Oxford


















と提案する｡｣ というのを毎回毎回 “I/We suggest
























































3.1 Longman Language Activator (ロングマン
英語アクティベータ)











まず紹介したいのは (6) の Longman Language
Activatorである｡
(6) Summers, Della et al. (eds.) (2002) Longman














報も得ることができる｡ では Longman Language
Activatorの “suggest” の項を見て､ この本の使い
勝手のよさを検証しよう｡
次ページ (8) に挙げたように､ suggestをまず
次の５つの意味・ニュアンス・使い方に分類して
いる｡
(7) a. to suggest something (何かを提案する)
b. to make a formal suggestion in a meeting,
report etc. (会議やレポートなど､ 公的な
場面・文書等で提案する)
c. to suggest someone as a suitable person for
a job or official position (仕事や公的な地
位への適任者を推薦する)
d. something that someone suggests (誰かが
提案するもの・こと：名詞)







考えるのである｡ 例えば (7b) (実際の Longman
Language Activatorの分類では ２ ) には propose,
recommend, put forward, put sth to/before, float,
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submit, present, be mootedが挙げられているが､
語の定義を読めば､ これら語の間にもニュアンス
の違いがあり､ 例えば､ suggestを proposeとは置
き換えられても submitとは置き換えられない場
合があることが分かるだろう｡ このように､
Longman Language Activator は ｢シソーラス プ




もう一つ､ Longman Language Activatorが役立
つ点は､ 語法やコロケーションが記されていると
いう点である｡ 例えば､ suggestの １ to suggest
somethingの項にある “suggest”を見ていただきた
い｡ ここにはまず [v T] の表記で､ この語が動詞
(verb) であり､ 目的語を取る他動詞 (transitive
verb) であることが記されている｡ また ‘+(that)’





る｡ ‘+ doing sth’ から動名詞＋名詞の形を取るこ
とが分かり､ また ‘+ where/how/when etc’ の表
記から､ wh句を後に続けられることが分かる｡
次に､ 同じく １ の項にある類義語 “recommend”
を見てもらいたい｡ この語の最後の部分で “be




られるのである｡ このように､ Longman Language
Activatorは ｢シソーラス＋α｣ の性質を持った辞
書だと言える｡




(9) A traditional dictionary is used mainly to
decode the meaning of unknown words. The
Longman Activator, on the other hand, is
specifically designed to be used by students to
produce their ideas in the English language, in
other words to encode their ideas. The Longman
Activator helps students expand their vocabulary
and improve their ability to express by showing
them:
・ which word has exactly the right meaning
for the context
・ which subjects and objects go with which
particular verbs
・ which phrases or collocations the word















・ どういった句 (フレーズ) やコロケー
ションのもとで､ 通常その語が用いられ
るのか｡
このように Longman Language Activatorは､ 自
分の考えを適切な語を用いて ｢発信｣ するときに
力を発揮する辞書であることを謳っているのであ






この Longman Language Activatorにはもう少し易
しいヴァージョンもある｡
(10) Summers, Della et al. (2006) Longman
Essential Activator (Second Edition), Pearson




君は､ この Essential から使い始めるのもよいで
あろう｡




(11) Lea, Diana et al. (eds.) (2008) Oxford
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Learner’s Thesaurus: A Dictionary of Synonyms,
Oxford University Press. (『オックスフォード英
語類語活用辞典』 発売：旺文社､ 2008年)




に “Patterns and Collocations” という項目を設け
て､ 語の使い方やコロケーションを見やすく表示
している点である｡ 例として､ 同じく “suggest”
を見てみよう｡
(12)
Patters and Collocationsのところで､ suggestや
類義語の implyや indicateは目的語も that節も取
れることが分かる｡ また suggest / imply / indicate /
pointの主語が人ではないときにはどのような語
が主語として生起しやすいかがよく分かる｡ 語の










ラス｣ (thesaurus) について紹介し､ 加えて学生
諸君が使いやすい ｢シソーラス＋α｣ の性格を持っ
た辞書である Longman Language Activator と
Oxford Learner’s Thesaurus について説明した｡
Longman Language Activator も Oxford Learner’s
Thesaurusもどちらも愛知大学名古屋校舎の図書
館の ｢参考図書｣ のコーナーにあるし､ また図書
館はその他にもシソーラスを所蔵しているので､
学生諸君はぜひ一度シソーラスを手に取って､ こ
の特徴的な辞書の使い勝手の良さを体感していた
だきたい｡
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